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Abstract 
 This research aims to study the social and economic foundation of parents and 
students, who study in the agricultural fields, behaviors on the major decision and the 
agricultural students' educational results, the agricultural students' attitudes towards the 
agricultural careers, and factors affecting the agricultural students' attitude levels towards the 
agricultural careers. The data were comprised of 2 parts, which were the secondary and primary 
data. The data were compiled from 130 students, who are studying in the bachelor degree level 
in Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University, Hadyai Campus, and 70 
students from Faculty of Agricultural Technology, Bachelor of Science, Songkhla Rajabhat 
University. Total respondents were 200 students. The descriptive statistics and Chi-square were 
implemented for the data analysis.        
The results reveal as details. The students' guardians, more than 90.0%, are parents. 
The average age is 49.67 years old. More than 70.0% of the guardians are educated in 
secondary level or higher. The guardians, 20%, are bachelor graduates. In addition, 40.5% of 
them work in the agricultural fields as their main career while 25.0% of them work as traders 
and business men. More than 70% of the guardians earn their average monthly income more 
than 20,000 baht. The guardians, 64.5%, express that the mentioned income amount suits their 
household expenses, and 70.0% of them are not in debt condition.    
As for the student aspects, the average age is 21.21 years old. The students, 74.0%, 
are Buddhists. The average numbers of their brothers and sisters are 2.07 people. Half of the 
students' hometown is in Songkhla Province. The majorities, 91.5%, stay mainly in the 
dormitories, rented houses or apartments instead of their houses. The students, 64.5%, do not 
apply for the student loan. The students are monthly paid by their guardians for 4,472 baht.  
The students, 57.5%, had studied the agricultural subjects during the secondary 
school. The majorities, 75.0%, considered the curriculum structure and selected subjects in 
(6) 
 
advance. Most of the students ask for educational advices from their families; furthermore, their 
families also take part in the students' decision. More than 90.0% of the students express that 
the selected majors suit them in the moderate-high level. More than 50.0% of the students 
express that the selected major suits themselves in the moderate-high level. More than 50.0% of 
the students are satisfied with the selected in the high level, 72.0% would like to work in 
accordance with their majors once they graduate. The students, 39.5%, would like to further 
their agricultural studies in master degree level.    
The analysis of factors affecting the agricultural students< attitude level towards the 
agricultural careers is as details. The main career and total expense of the guardians influence 
the students' attitude level towards the agricultural careers with statistically significance at 
α=0.05. The average monthly income, sources of main household income, and the balance of 
household income and expense of the guardians influence the students' attitude level towards 
the agricultural with statistically significance at α=0.01.   
Furthermore, the academic institutes, academic years, majors, the satisfaction level of 
the students' majors and agricultural experience influence the agricultural students' attitude 
level towards the agricultural careers with statistically significance at α=0.01.    
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'"!+%&"'#
-(&"#;1,'
.$!11-3 :,*
15 2 #  
 
3.2.1 	@AB	42CD6 (Descriptive Analysis)  

15#
-(;&0"6 ;&60" %&",,$,$#6 
(Frequency Distribution) ("+- (Percentage) (
_+ (Mean) 
15" //

#
-( 
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1) +	<-,+-
	4$ !"1 
2) +	<-,+-
	4$	 
3) "!+
*/"		 
4) 7
+

_-,+- +
	
 

	
	 
5) 	

	
	 
'(*#
-(	
	  !"#$0"*
$<-&*$"#
*# ,#0#
-(&/ 
  @9	J
?@66@@?	A6  @A
 
                      2.50 g 3.00            & 
                               1.50 g 2.49       &1+ 
                               1.00 g 1.49         %& 
 
3.2.2 	@AB	42-D (Quantitative Analysis) 
 !"#$0"6%,# (Chi-Square : χ2) 
&*#
15- 
(Independence test) -(#1m$$,+-
	4$ !"1 1m$$

	4$,+-"!+
*/"		 ,+-1m$$9 :
15#,1-*
-&*	

	
	9 

	02# :
15#,1 (Dependent Variable) (2 3.1) ;&&*
34  
 
/ 1 /4
&* 
H01: 1m$$,+-
	4$ !"1%)+-&*
	

	
	 
HA1: 1m$$,+-
	4$ !"1)+-&*
	

	
	 
H02 : 1m$$ 
	4$,+-"!+
*/"		%
)+-&*	

	

	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H A2 : 1m$$ 
	4$,+-"!+
*/"		
)+-&*	

	

	 
H03 : 1m$$&"9 %)+-&*	


	
	 
H A3 : 1m$$&"9 )+-&*	
 

	
	 
 
/ 2 '(&-&*'=6 (Significance Level : α) -&* 0.05 (
-&*#
 (Level of Confidence) "+- 95 
/ 3 '#<6%,# ;&'#<$;1,'
.$!11-3 
/ 4 '#< P-Value &"#;1,'
.$!11-3 
/ 5 31 +&*  6" P-Value "# α $-1t
) HO (* 
HA ,&##,1/ 2 #)(#,1-)+#,1 6" 
P-Value # α $-* HO (1t
) HA ,&# #,1/ 2 
15- (
#,1-%)+#,1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C 3.1 *,#&0#
-(#)-(#1m$$&"9 -&* 
                	

	
	 
 
	


 
- 	
	
 
- 	 
-   
   	 
-  !"		
	
 
   	 
- #$%&'"#()	&%	 
- *)
!"	
#$% 
   	
	 
- #)#	
	 
- %+)
 
   #$%#)#  
 
	
 

 !

"" 
- &, 
- ,-. 
-  /,-. 
-  
- %,-.&'"# 
   
- #&
&"	,-. 
 
 
 
#$ 
- &0%&#	 
   &.(% 
   1#,-. 
- ,-.2

 
   (*# 
   	
!"&	 
   &#)	)
 
- %	 
   !"&	&# 
- 34! 
   &.( 
 
!%! 
%!,(	
,-.!"&#&.(,(4()		&.( 
- %!,(%	#)&!))&'"# 
- %!,(%))&'"# 
!% 
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?
????? 4 
??????? ? ?????? ????? 
 
???????????????????? ? ????????? ????? ??? ? ? ?? ??????????? ?????? ???
?????????????????????? ????? ??? ?? ?? ?????? ?? ?? ??? ?? ???????? ? 6 ?? ? ?? ??? 
4.1 ?? ???????? ???????????? ?????? ?????  
4.2 ?? ???????? ???????????? ????? ?? ?? 
4.3 ?? ?? ???? ??? ???????? ??????? ?? ??  
4.4 ???? ????????? ???? ????????????????????? ?????? ?? ????? ?? ?????
??????????? 
4.5 ?? ???? ???? ?? ????? ?? ???????????????? ? ???? ????????? 
4.6 ?? ?? ??? ? ???????? ???? ?? ???? ???? ?? ????? ?? ???????????????? ?
???? ?????????  
 
4.1 ?? ???????? ???????????? ?????? ????? 
????? ?????? ??? ?? ???????? ???????????? ?????? ????? ???????? ? 3 ?? ? 
??  ?? ???????? ???????? ????? ?? ????????????? ?????? ????? ?????? ??? ??? ???
????????? ??????? ? ?????? ????? ????? ??????? ??? ??? 
 
4.1.1 ?? ???????? ???????? ????? 
?? ???????? ???????? ????? ???????? ? ??????????? ????? ? ? ???? ????? 
???? ????? ?? ??????????? ????? ???????? ?????????  ????? ??????? ??? ??? (?????
??? 4.1) 
1) ??????????? ????? 
??????????? ?????????? ?? ????? ? ? ?? ??????? ?  ??  ?? ? ?? ??? 97 ??? 
?? ??? ?? ??? 48.5 ?????????? ????? ?? ??? 93 ??? ?? ??? ?? ??? 46.5 ??????? ?? ??? 10 
??? ?? ??? ?? ??? 5.0 ?????????? ????????? ?? ??  ?? ????????? ?? ?? ?????? ?? ?????
??? ??? ???????? ? ?? ?? ????? ???? ???? ? ????????? ?? ? ?? ?? ????? ?? ???? ? ? ?? ????
??? ? ????? ????? ?? ????? ?????? ??????? ?????? ?????????? ??? ???? ???????? ??
?? ???? ????? ?? ???? ??? ??? ?? ? ?? ??? ???????? ? ?????????? ??? ????   
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???????? 4.1 ?? ???????? ???????? ????? 
?????? ?? ??? 
(n=200) 
?? ??? 
??????????? ????? 
- ?? ? 
- ????? 
- ????
 
97 
93 
10 
 
48.5 
46.5 
 5.0 
??? 
- ??? 
- ???
 
98 
      102 
 
49.0 
51.0 
???? (?? 
- <45 
- 45-50 
- 51-55 
 
60 
60 
80 
 
30.0 
30.0 
40.0 
????? 49.67 
????? 
- ?? ? 
- ?? ??? 
- ??? ??
 
146 
 52 
  2 
 
73.0 
26.0 
 1.0 
???? ????? ?? 
- ??? ?? ?? ?/??? ??? ???? ??????? ?? 
- ???? ??????? ?? (?.1-?.6) 
- ???? ?? ???? ???????  (?.1-?.3) 
- ???? ?? ???? ????????? (?.4-?.6) 
- ???? ???????? ?? ??? ???  (???.) 
- ??? ?? ????????. 
- ???? ??? ????? 
- ???? ??? ????
 
13 
40 
34 
42 
18 
12 
40 
  1 
 
6.5 
20.0 
17.0 
21.0 
  9.0 
  6.0 
20.0 
  0.5 
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?
???????? 4.1 (?? ) 
?????? ?? ??? 
(n=200) 
?? ??? 
??????????? 
- ??? 
- ???? ??????? ? ???  
- ???? ??? ???? ???? 
- ??? ?? ? 
- ??? ? 
 
10 
     172 
  3 
  9 
  6 
 
  5.0 
86.0 
  1.5 
  4.5 
  3.0 
?? ???????? ????????? ?????  (?????????  
- ??? ???  (?? ??? ?? ???? ?? ) 
- ?? ?? ?? ?????? 
- ?? ????????????????? 
- ?? ??????? ?????????? 
- ?? ????/??? ? ??? 
- ??? ? ?? ??? ? ??? 
- ??? ? ???  ??? ????? ???
 
  0.2 
1.79 
1.10 
0.88 
0.08 
0.07 
0.07 
 
  4.8 
42.7 
26.3 
21.0 
  1.9 
  1.7 
  1.7 
???      4.17 100.0 
 
2) ??? 
??? ???????? ?????? ?? ??? 102 ??? ?? ??? ?? ??? 51.0 ?????? ??????
?? ??? 98 ??? ?? ??? ?? ??? 49.0  
3) ???? 
??? ??????? ??? ???? ? 51-55 ?? ?? ??? 80 ??? ?? ??? ?? ??? 40.0 ?? ???? ?
???? ? ????  45 ?? ??????? ? 45-50 ?? ?? ? ??? 60 ?????? ??  ?? ??? ?? ??? 30.0 ???
??? ??????? ??? ???? ??? ??  49.67 ?? ??? ??? ???? ???? ?? ? ????? ??? ? ???? ? ?? ?? ?????? ?
???? ?? ??? ?? 
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?
4) ????? 
??? ??????? ?? ??????? ??? ??? 146 ??? ?? ??? ?? ??? 73.0 ??????? ??
?? ??????? ??? ?? ??? 52 ??? ?? ??? ?? ??? 26.0 ????? ?? ???????? ?? ? ??? 2 ??? ??
??? ?? ??? 1.0 
5) ???? ????? ?? 
??? ??????? ??? ????? ?????? ?? ???? ??????????? ??? 42 ??? ?? ???
?? ??? 21.0 ??????? ???? ??????? ????????? ??? ????? ?? ??? 40 ?????? ??  ?? ???
?? ??? 20.0 ???? ?? ???? ???????  ?? ??? 34 ??? ?? ??? ?? ??? 17.0 ???? ???????? ?? ?
?? ???  ?? ??? 18 ??? ?? ??? ?? ??? 9.0 ??? ?? ?? ?/??? ??? ???? ??????? ?? ?? ??? 13 ??? 
?? ??? ?? ??? 6.5 ??? ?? ????????.?? ??? 12 ??? ?? ??? ?? ??? 6.0 ??????? ??? ???? 
?? ??? 1 ??? ?? ??? ?? ??? 0.5 ???? ?????? ?  ??? ????????? ?? ?? ? ??? ? ??? ????? ??????
??????? ????? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ???? ? ? ?? ????? ?? ?????????? ?? ?????? ???? ??
???? ?? ???? ??????? ??? ???????? ? ???? ??  ?? ?? ???????? ?????? ?????? ??? ?????
?? ??  1 ?? 5 ??????? ?? ??  ??? ???????? ? ??? ????? ???? ?? ? ?? ?? ?? ? ???????????? ?? ?
??????????????? 
6) ??????????? 
??? ??????? ????????????????? ? ???  ?? ??? 172 ??? ?? ??? ?? ??? 86.0 
??????? ?????????? ?? ??? 10 ??? ?? ??? ?? ??? 5.0 ?????????? ?? ? ?? ??? 9 ??? 
?? ??? ?? ??? 4.5 ?????????? ? ?? ??? 6 ??? ?? ??? ?? ??? 3.0 ????? ?????????????
????? ???? ?? ??? 3 ??? ?? ??? ?? ??? 1.5 
7) ?? ???????? ????????? ?????  
??????? ?????? ??????? ? ???????? ?????  4.17 ?? ????? ? ???????? ???
?? ?? ?? ?????? ????  1.79 ?? ?? ??? ?? ??? 42.7 ??????? ?? ??????????????????????  1.10 
???? ??? ?? ??? 26.3 ?? ??????? ???????????????  0.88 ?? ?? ??? ?? ??? 21.0 ?? ? ???
????? ??? ???  (?? ??? ?? ???? ?? ) ?????  0.2 ?? ?? ??? ?? ??? 4.8 ????? ??? ? ????/??? ? ???
?????  0.08 ?? ?? ??? ?? ??? 1.9 ????? ? ???????? ??? ? ?? ??? ? ????????? ? ???  ??? ??
?? ??? ?????  0.07 ????? ??  ?? ??? ?? ??? 1.7 ?? ?? ?????? ? ???? ??  ??? ??????? ???? ??
??????? ??? ? ?? ?? ?????? ? ?? ?? ??? 42.7 ????? ???????? ??? ????????????  ??? ?? ??
??? ?? ???????? ?? ??????? ??? ?????? ????????? ??? ?? ???? ?? ???? ??  
?
?
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?
4.1.2 ?? ????????????? ?????? ????? 
?? ????????????? ?????? ????? ???????? ? ???? ???  ??????????? ??? 
???? ??? ?????? ??????? ?? ??? ? ???? ?????? ?? ??????????  ????? ??????????????
?? ??? ? ???????? ????? ??????? ? ????? ? ?????????  ?? ?????? ??? ???????? ?  ???
?? ??????? ?  ????? ??????? ??? ??? (???????? 4.2)  
1) ???? ???  
??? ??????????????? ?????????? ? ???? ??? ?? ??? 81 ??? ?? ??? ?? ??? 
40.5 ??????? ?? ???/?? ?? ?? ???  ?? ??? 50 ??? ?? ??? ?? ??? 25.0 ?? ??????/?? ?? ????  
?? ??? 44 ??? ?? ??? ?? ??? 22.0 ??? ?????? ?  ?? ??? 13 ??? ?? ??? ?? ??? 6.5 ????? ?? ? 
?? ??? 12 ??? ?? ??? ?? ??? 6.0 ????? ??? ?  ??? ?????????? ?? ???? ??? ??? ??? ???????
??? ? ??? ??? ? ?? ????? ?? ???????????????? ??? ??? ?? ??????????????? ????????????
???? ???  ?? ?? ????? ?? ???????????????? ???? ?? ??????? ??????/?? ?? ????  ???
?????????? ?? ???/?? ?? ?? ??? ??? ???? ??? ?? ?? 
2) ??????????? ??? 
??? ??????? ??? ????? ??? 165 ??? ?? ??? ?? ??? 82.5 ?????? ? ??? ???
?? ??? 35 ??? ?? ??? ?? ??? 17.5 ????? ??? ?  ?? ??????? ?????? ??? ? ???? ?? ? ??? ?????
?? ????? ? ??? ?? ??????? ?????? ???? ?????? ??? ??? ? ??????? ??? ?? ???????  ??? ???
???? ??? ?????? ?? ????? ?? ????? ?? ??? ? ? 
3) ???? ??? 
??? ??????????????? ?????????? ? ???? ??? ?? ??? 60 ??? ?? ??? ?? ??? 
36.4 ??????? ?? ???/?? ?? ?? ???  ?? ??? 53 ??? ?? ??? ?? ??? 32.1 ??? ? ?? ??? 33 ??? ?? ???
?? ??? 20.0 ?? ?? ? ?? ??? 17 ??? ?? ??? ?? ??? 10.3 ?? ??????/?? ?? ???? ?????? ???
??? ?  ?? ??? 1 ?????? ??  ?? ??? ?? ??? 6.0  
4) ?????? ??????? ?? ??? ? 
??? ??????? ????? ??????? ?? ??? ???????  50,000 ??? ?? ??? 53 ??? ?? ???
?? ??? 26.5 ????????? ????? ???? ? 10,000-20,000 ??? ?? ??? 43 ??? ?? ??? ?? ??? 21.5 
?? ????? ???? ? 40,001-50,000 ??? ?? ??? 37 ??? ?? ??? ?? ??? 18.5 ?? ????? ???? ? 
30,001-40,000 ??? ?? ??? 27 ??? ?? ??? ?? ??? 13.5 ?? ????? ???? ? 20,001-30,000 ??? 
?? ???  24 ??? ?? ??? ?? ??? 12.0 ????? ????? ? ????  10,000 ??? ?? ??? 16 ??? ?? ???
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?
?? ??? 8.0 ??????? ?? ??  ??? ???? ???? ?????? ???????? ????? ????? ? ???  30,000 ?????
??? ???? ?? ??? ?? ?? ??? ??????? ? ???? ?? ???? ???????????????? ?? ?? ???? ? ? ?? 
 
???????? 4.2 ?? ????????????? ?????? ????? 
?????? ?? ???
(n=200) 
?? ??? 
???? ???  
- ?? ??????/?? ?? ????  
- ??? ?????? ?  
- ?? ???/?? ?? ?? ???  
- ?? ?? ? 
- ????????? 
 
44 
13 
50 
12 
81 
 
22.0 
  6.5 
25.0 
  6.0 
40.5 
??????????? ??? 
- ?? 
- ??? ? 
 
165 
35 
 
82.5 
17.5 
???? ???* 
- ?? ??????/?? ?? ????  
- ??? ?????? ?  
- ?? ???/?? ?? ?? ???  
- ?? ?? ? 
- ????????? 
- ??? ?  
(n=165) 
  1 
  1 
53 
17 
60 
33 
 
0.6 
0.6 
      32.1 
      10.3 
      36.4 
      20.0 
?????? ??????? ?? ??? ? (??? 
- <10,000 
- 10,000-20,000 
- 20,001-30,000  
- 30,001-40,000  
- 40,001-50,000  
- >50,000  
 
16 
43 
24 
27 
37 
53 
 
 8.0 
21.5 
12.0 
13.5 
18.5 
26.5 
 
39 
?
???????? 4.2 (?? ) 
?????? ?? ???
(n=200) 
?? ??? 
???? ?????? ?? ??????????  
- ??????????? 
- ??????????????
 
  92 
108 
 
46.0 
54.0 
????? ?????????????? ?? ??? ? (??? 
- <10,000 
- 10,000-20,000 
- 20,001-30,000 
- 30,001-40,000 
- 40,001-50,000 
- >50,000
 
20 
59 
39 
46 
24 
12 
 
10.0 
29.5 
19.5 
23.0 
12.0 
 6.0 
???????? ????? ??????? ? ????? ? 
- ?????? ????? ?? ??? ? ? 
- ?????? ??? ? ?? ??? ? ? 
- ?????? ?? ??? ?? ??? ? ?
 
 59 
129 
  12 
 
29.5 
64.5 
 6.0 
?????????  
- ?? ????????  
- ??? ? ????????
 
132 
  68 
 
66.0 
34.0 
?? ?????? ??? (?????? ? 
- <1,000 
- 1,000-5,000 
- 5,001-10,000  
- 10,001-15,000 
- 15,001-20,000 
- >20,000
(n=132) 
27 
51 
32 
14 
  6 
  2 
 
20.5 
38.6 
24.2 
10.6 
 4.6 
 1.5 
???????? ?  
- ?? ??? ?  
- ??? ? ??? ?
 
 59 
141 
 
29.5 
70.5 
40 
?
???????? 4.2 (?? ) 
?????? ?? ???
(n=200) 
?? ??? 
?? ??????? ?  (??? 
- <20,000 
- 20,000-40,000 
- 40,001-60,000 
- 60,001-80,000 
- 80,001-100,000 
- >100,000  
(n=59) 
16 
10 
10 
 7 
10 
 6 
 
27.1 
17.0 
17.0 
11.9 
17.0 
10.2 
???????? * ??????  ??? ?????????????? ??????? ?????  1 ??  
 
5) ???? ?????? ?? ??????????  
???? ?????? ?? ?????????? ?????????????????? ?????????????? 
?? ??? 108 ??? ?? ??? ?? ??? 54.0 ????????????????????? ??? 92 ??? ?? ??? ?? ??? 46.0  
6) ????? ?????????????? ?? ??? ? 
??? ??????? ???? ?????????????? ?? ??? ?????? ? 10,000-20,000 ??? 
?? ??? 59 ??? ?? ??? ?? ??? 29.5 ??????? ?? ???? ?????? ? 30,001-40,000 ??? ?? ??? 
46 ??? ?? ??? ?? ??? 23.0 ?? ???? ?????? ? 20,001-30,000 ??? ?? ??? 39 ??? ?? ??? ?? ??? 
19.5 ?? ???? ?????? ? 40,001-50,000 ??? ?? ??? 24 ??? ?? ??? ?? ??? 12.0 ?? ???? ??? ????  
10,000 ??? ?? ??? 20 ??? ?? ??? ?? ??? 10.0 ????? ???? ???????  50,000 ??? ?? ??? 12 ??? 
?? ??? ?? ??? 6.0 
7) ???????? ????? ??????? ? ????? ? 
??? ??????? ????? ??? ? ?? ??? ? ??? ??? 129 ??? ?? ??? ?? ??? 64.5 
??????? ?? ????? ????? ?? ??? ? ??? ??? 59 ??? ?? ??? ?? ??? 29.5 ????? ????? ?? ???
?? ??? ? ? ?? ??? 12 ??? ?? ??? ?? ??? 6.0  
8) ?????????  
??? ??????? ???????? ?? ??? 132 ??? ?? ??? ?? ??? 66.0 ?????? ? ????????  
?? ??? 68 ??? ?? ??? ?? ??? 34.0 ??? ?????? ??? ??????? ?????????? ????? ??????? ?
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?
????? ???? ???  ??? ??????? ????? ?? ??? ????? ?? ? ??? ??? 6.0 ? ? ???  ??? ??????? ????? ? ?????
?? ????????  
9) ?? ?????? ????? ??? ? 
??? ??????? ? ?????? ????? ??? ?????? ? 1,000-5,000 ??? ?? ??? 51 ??? 
?? ??? ?? ??? 38.6 ??????? ?? ? ?????? ???????? ? 5,001-10,000 ??? ?? ??? 32 ??? ?? ???
?? ??? 24.2 ?? ? ?????? ????? ????  1,000 ??? ?? ??? 27 ??? ?? ??? ?? ??? 20.5 ?? ? ???
??? ???????? ? 10,001-15,000 ??? ?? ??? 14 ??? ?? ??? ?? ??? 10.6  ?? ? ?????? ???
????? ? 15,001-20,000 ??? ?? ??? 6 ??? ?? ??? ?? ??? 4.6 ????? ? ?????? ?????????  
20,000 ??? ?? ??? 2 ??? ?? ??? ?? ??? 1.5 ??? ?? ??????? ??? 66.0 ?? ???????? ??? ? ???
??? ????????? ??????? ????? ?? ???  5,000 ????? ??? ?  
10) ???????? ?  
??? ??????? ????? ?? ? ??? ?  ?? ??? 141 ??? ?? ??? ?? ??? 70.5 ???
?? ??? ? ?? ??? 59 ??? ?? ??? ?? ??? 29.5 ??????? ???? ??? ??????? ??? ??????? ??
???? ????? ??????? ? ????? ???? ??? ??? ??? ???  ??? ???????? ???? ????? ????? ??? ?
????? ?????????? ????? ????? ? ?? ?? ????? ?? ??????? ????? ?? ? ??? ?  
11) ?? ??????? ?  
??? ??????? ??? ? ??????  20,000 ??? ?? ??? 16 ??? ?? ??? ?? ??? 27.1 
??????? ?? ??? ? ????? ? 20,000-40,000 ??? 40,001-60,000 ??? ??? 80,001-100,000 ??? 
?? ??? 10 ?????? ??  ?? ??? ?? ??? 17.0 ?? ??? ? ????? ? 60,001-80,000 ??? ?? ??? 7 ??? 
?? ??? ?? ??? 11.9 ????? ??? ? ??????  100,000 ??? ?? ??? 6 ??? ?? ??? ?? ??? 10.2  
 
4.1.3 ??? ??? ??? ???????????? ??????? ? ?????? ????? 
??? ??? ??? ???????????? ??????? ? ?????? ????? ???????? ? ?????? ??? ???  
?? ????? ??? ????  ??? ??? ? ???????  ????????? ?? ?  ????? ??????? ??? ??? (???????? 4.3) 
1) ?????? ??? ???  
??? ??????? ????? ??? ??? ????? ? ?? ??? 93 ??? ?? ??? ?? ??? 46.5 ??????? 
?? ????? ??? ??? ???? ?? ??? 76 ??? ?? ??? ?? ??? 38.0 ????? ????? ??? ??? ?????? ? ?? ??? 
31 ??? ?? ??? ?? ??? 15.5 ??????? ???? ??? ???? ?? ?? ??  ??? ? ????????????????? ?????
?????? ??????????? ?? ?????????? ?? ????? ?? ???????????????? ?? ? ??? ?? ????? ???? ?
?????????? ????? ????? ??? ???????? ?????????? ???? ?? ????  
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?
???????? 4.3 ??? ??? ??? ???????????? ??????? ? ?????? ????? 
?????? ?? ??? 
(n=200) 
?? ??? 
?????? ??? ???  
- ????? ? 
- ???? 
- ?????? ?
 
93 
76 
31 
 
46.5 
38.0 
15.5 
?? ????? ??? ????  
- ?? ????  
- ?? ????????? 
- ?? ????? 
 
  22 
174 
   4 
 
11.0 
87.0 
  2.0 
??? ??? ? ??????? (??????????  
- <16 
- 16-30 
- >30 
 
155 
  25 
  20 
 
77.5 
12.5 
10.0 
?????  11.68 
?????? ?? ? ?????  (??????????  
- ??????? 
- ?? ?? 
- ???? ??? ??  
- ???????? 
- ??? ? ???  ??? ??  ??? ? ???? ?????? ? ?? ??  
 
7.24 
0.93 
1.27 
1.34 
0.90 
 
62.0 
  8.0 
10.9 
11.5 
 7.7 
???      11.68     100.0 
 
2) ?? ????? ??? ????  
?? ????? ??? ???? ?????? ???????? ?? ????????? ?? ??? 174 ??? ?? ???
?? ??? 87.0 ???????? ? ?? ????  ?? ??? 22 ??? ?? ? ? ?? ??? 11.0 ???? ? ?? ????? ?? ??? 4 ??? 
?? ? ? ?? ??? 2.0 ??????? ????????? ?? ??  ??? ?????????? ?? ???? ????? ? ???????? ?????
??? ?? ???? ?????? ? ??? ???? ??? ???????? ??? ????? ???? ?? ?? ?????????? ?? ???? ???
???? ??? ???? ???? ?? ????? ?? ???? ??? ?? ????? ?? ??? ? ????  
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3) ??? ??? ? ???????  
??? ??????? ?? ??? ? ????????? ????? ????  16 ???/???????  ?? ? ??? 155 ??? 
?? ? ? ?? ??? 77.5 ??????? ?? ?? ??? ? ???????????? ? 16-30 ???/???????  ????? ?? ??? ? ???????
??????  30 ???/???????  ?? ??? 20 ??? ?? ??? ?? ??? 10.0 ?????? ??????? ?? ??? ? ???????
?????  11.68 ???/???????  
4) ?????? ?? ? ?????  
??? ???????? ?? ? ??? ????????????  7.24 ???/???????  ?? ??? ?? ??? 62.0 ???
??? ??? ? ??????? ??????? ??? ?? ? ?? ???????? ????  1.34 ???/???????  ?? ??? ?? ??? 11.5 ???
???? ??? ?? ?????  1.27 ???/???????  ?? ? ? ?? ??? 10.9 ??? ?? ? ?? ???????  0.93 ???/???????  ?? ???
?? ??? 8.0 ?????? ?? ? ???? ??????  ???  ??? ??  ??? ? ???? ?????? ? ?????  ??? ??  ?????  0.90 ???/
???????  ?? ? ? ?? ??? 7.7 ??????? ???? ??? ???? ?? ? ??  ??? ???????? ????????? ?????????
??? ? ??? ? ???? ??? ??? ???? ????? ????? ? ?? ??? ?????? ? ??? ? ??? ???????????? ???????
? ? ?? ?? ? ?? ???????????? ? ?? ? ????? ??? ?? ????????? ??? ??? ? ? ?? ? ? ??? ?????? ?? ??? ? 
 
4.2 ?? ???????? ???????????? ????? ?? ?? 
????? ?????? ??? ?? ???????? ???????????? ????? ?? ?? ???????? ? 2 ?? ? ??  
?? ???????? ??????? ?? ?? ????? ????????????? ????? ?? ?? ????? ??????? ??? ??? 
 
4.2.1 ?? ???????? ??????? ?? ?? 
?? ???????? ??????? ?? ?? ???????? ? ? ? ????  ????? ?? ?????? ? ? ?? ? ? ? ? 
??????? ? ????? ???? ? ?????????? ? ???? ?? ?? ? ??? ? ?  ????? ??????? ??? ??? (???????? 4.4) 
1) ??? 
?? ?? ????? ?????? ?? ??? 113 ??? ?? ??? ?? ??? 56.5 ?????? ??????  
?? ??? 87 ??? ?? ??? ?? ??? 43.5 ???? ?????? ?  ?? ?? ????? ?? ???? ???????????????? ??
?????? ???? ?? ???? ? ??? ???? ??? ??????? ??? ?? ??????? ? ??????????? ?????? ?????
?????????? ?? ?? ????? ?? ???? ???????????????? ?? ?? ????? ?????????? ?? ???? ?????   
2) ????  
?? ?? ???? ??? ???? ? 21-23 ?? ?? ??? 98 ??? ?? ? ? ?? ??? 49.0 ??????? ?? ???
????? ? 18-20 ?? ?? ??? 78 ??? ?? ??? ?? ??? 39.0 ????? ??? ?????  23 ?? ?? ??? 24 ??? ?? ???
?? ??? 12.0 ????? ?? ???? ??? ????  21.21 ??  
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?
???????? 4.4 ?? ???????? ??????? ?? ?? 
?????? ?? ??? 
(n=200) 
?? ??? 
??? 
- ??? 
- ???
 
113 
87 
 
56.5 
43.5 
???? (?? 
- 18-20 
- 21-23 
- >23
 
78 
98 
24 
 
39.0 
49.0 
12.0 
?????  21.21 
????? 
- ?? ? 
- ?? ??? 
- ??? ??
 
148 
  50 
   2 
 
74.0 
25.0 
 1.0 
?? ?????? ? ??????? ?? ?? ?? ?? (?? 
- 1 
- 2 
- 3 
- >3 
 
69 
71 
38 
22 
 
34.5 
35.5 
19.0 
11.0 
?????  2.07 
?? ? ? ??? 
- ?? ??? ????? 
- ?? ??? ??? ? 
 
100 
100 
 
50.0 
50.0 
??????? ? ????? ???? ? 
- ?? ??? ? ? 
- ??? ?? ? ??? ? ?
 
 17 
183 
 
  8.5 
91.5 
??????? ? ???? ?? ?? ? ??? ? ? 
- ???? ????? ????  
- ?? ???? ??? ????? ??? ??
(n=183) 
90 
93 
 
49.2 
50.8 
45 
?
3) ????? 
?? ?? ???? ?? ??????? ? ?? ??? 148 ??? ?? ??? ?? ??? 74.0 ??????? ?? ??
??????? ??? ?? ??? 50 ??? ?? ??? ?? ??? 25.0 ????? ?? ???????? ?? ?? ??? 2 ??? ?? ???
?? ??? 1.0 ???? ?????? ?  ????? ????????????????? ?? ?? ? ?? ??? ???????? ??????? ?????
??? ?? ??? ????????? ???????? ?? ????? 
4) ?? ?????? ? ?????? ?? ?? 
?? ?????? ? ?????? ?? ??????? ?? ? ????? ?? ?? ??????? ? ??????? ??????  
?? ?? ???? ? ?????? ? ? 2 ?? ?? ??? 71 ??? ?? ??? ?? ??? 35.5 ??????? ?? ? ?????? ? ? 1 ?? 
?? ??? 69 ??? ?? ??? ?? ??? 34.5 ?? ? ?????? ? ? 3 ?? ?? ??? 38 ??? ?? ??? ?? ??? 19.0 ???
?? ? ?????? ? ???????  3 ?? ?? ??? 22 ??? ?? ??? ?? ??? 11.0 ????? ? ?????? ? ??????  2.07 ?? 
??? ?????? ??? ??????? ?????? ?????? ?? ? ??? ?? ????? ? ??? ? ??? ??? 2 ??  
5) ?? ? ? ??? 
?? ?? ???? ? ? ? ??????? ??? ??? ????? ?? ??? 100 ??? ?? ??? ?? ??? 50.0 
??? ??? ?? ?? ??? 100 ??? ?? ??? ?? ??? 50.0 ?? ? ? ? ??????? ??? ??? ??? ? ?? ??? ???? ?? ?? ??
??? ? ? ? ? ??????? ??? ??? ??????? ????? ? ? ? ? ??????? ??? ?????????? ?? ?????? ?????? 
?? ? ????? ?? ? ?????? ????? ?????? ? ????? ??  ?? ????? ?? ?? ????? ? ? ? ? ? ????? ??? ??? ??? ? 
??? ?? ?? ? ??? ?????  ?? ? ? ? ????? ??? ?? ??  ????? ?? ?? ???  ??  ?? ??? ?? ??  ???  
?????? ?????? ???  ????? ?? ?? ???? ????? ??   
6) ??????? ? ????? ???? ? 
??????? ? ????? ???? ?????? ?? ???? ????? ?? ?? ? ??? ? ? ?? ??? 183 ??? 
?? ? ? ?? ??? 91.5 ????? ??? ? ? ?? ??? 17 ??? ?? ? ? ?? ??? 8.5 ???? ?????? ?  ?? ?? ?????? ?? ?
?? ????? ?? ? ??? ???? ????? ???? ???? ? ???? ? ??? ? ?? ???? ??????? ?? ? ? ? ??????? ??? ????
??? ??? ?? ??????? ?? ? ????? ?? ?????? ???????? ? ????? ???? ??? ??? ??? ?? ??????? ?? ??
??????? ???? ??? ?????? ?????????? ?? ??? ?? ???? ?????? ? ??? ?????? ? ?? ?? ?????
??? ????? ? ?? ?? ????? ???? ???? ? ?? ??? 
7) ??????? ? ???? ?? ?? ? ??? ? ? 
???? ? ?? ????? ?? ?? ? ??? ? ?????? ???? ? ?? ?? ???? ??? ? ???? ??? ????? ? ? ?? 
?? ??? 93 ??? ?? ??? ?? ??? 50.8 ??????? ??? ????? ????  ?? ??? 90 ??? ?? ??? ?? ??? 
49.2 ????? ???? ??? ??? ????? ???? ????? ???? ???????? ?????? ???? ?? ?????
?????? ??? ??? ?? ? ?? ???????  ?????????? ?? ????? ?? ?? ??? ???? ?? ? ?? ????????
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?
???? ???? ????? ?? ????? ????? ??????????????????? ?? ?? ???? ???????? ???? ??? ? ???
????? ???? ?? ??? ??? ????? ? ?? ??  
 
4.2.2 ?? ????????????? ????? ?? ?? 
?? ????????????? ????? ?? ?? ???????? ? ?????? ? ??? ???????? ??? ? ????
????? ?? ??? ??? ? ??? ?? ? ?? ??? ? ?? ??? ? ?????? ???? ??? ??? ? ??????? ?????? ?? ?? ? ???
??? ??????? ??? ? ????? ??????? ??? ??? (???????? 4.5) 
1) ?????? ? ??? ???????? ??? ? ???? ????? ?? 
??? ? ??????? ??????????? ??? ? ???? ????? ????? ? ??????????????? ?
??? ???????? ? ????????????? ??? ? ??? ?? ??????? ?? ????  ?? ?? ???? ????? ?? ?? ?  
?? ??? 129 ??? ?? ??? ?? ??? 64.5 ?????? ?  ?? ??? 71 ??? ?? ??? ?? ??? 35.5 ??? ?????? ?
?? ??????? ?????? ????? ??????? ? ?? ??? ? ??????? ??? ??????? ???????? ?? ???? ?????
?????? ??? ?? ?? ??? ? ?????????? ????? ?? ??? ? ??? ??? ?????? ?? ???  
2) ??? ??? ? ??? ?? ? ?? ??? ? 
?? ??? ?? ?? ????? ?? ? ???????? ??? ? ???? ????? ?? ????  ??? ??? ? ??? ? ?? ??
??? ? ?? ??? ????? ???? ? 1,500-2,000 ??? ?? ??? 66 ??? ?? ? ? ?? ??? 93.0 ?????? ? ?? ????  
1,500 ??? ?? ??? 5 ??? ?? ??? ?? ??? 7.0 ????? ? ????? ??? ??? ? ??? ? ?? ????? ? ?? ??? ? 
1,900 ??? ????? ??? ?  ??? ??? ? ?? ??? ???????? ?? ?? ????? ?? ? ??? ? ?? ? ????? ??? ???? ??? ???
???? ?????? ????? ???????? ???????????? ????? ??? ?? ?? ?????? ?  ??  ?? ?????? ??? ??
?? ????? ?? ????? ?? ?? ?????????????? ??? ? ???? ????? ????? ????? ? ???? ???? ?? ? ?????
??? ??? ? ?? ??? ????? ????? ???  
3) ?? ??? ? ?????? ???? ?????? ?? ?? 
?? ?? ???? ? ??? ? ?????? ???? ?????? ? 3,000-6,000 ????? ??? ? ?? ??? 107 ??? 
?? ??? ?? ??? 53.5 ??????? ?? ? ??? ? ??? ????  3,000 ????? ??? ? ?? ??? 50 ??? ?? ??? ?? ?
?? 25.0 ????? ? ??? ? ???????  6,000 ????? ??? ? ?? ??? 43 ??? ?? ??? ?? ??? 21.5 ?????
?? ????? ?? ??? ? ?????? ?? ??????? ???? ? 4,673 ??? 
4) ???? ?????? ?? ?? ? ?????? ??????? ??? ? 
?? ?? ???? ??? ?????? ?? ?? ? ?????? ?????????? ? 3,000-6,000 ????? ??? ? 
?? ??? 88 ??? ?? ??? ?? ??? 44.0 ?????????? ?? ??? ?????? ? ????  3,000 ????? ??? ? 
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?? ??? 69 ??? ?? ??? ?? ??? 34.5 ????? ??? ?????? ?????  6,000 ??? ?? ??? 43 ??? ?? ???
?? ??? 21.5 ????? ????? ???? ?????? ?? ? ?? ????? ? ?????? ????? 4,472 ????? ??? ? 
 
???????? 4.5 ?? ????????????? ????? ?? ?? 
?????? ?? ??? 
(n=200) 
?? ??? 
?????? ? ??? ???????? ??? ? ???? ????? ?? 
- ??? ?  
- ??? ?? ?
 
  71 
129 
 
35.5 
64.5 
??? ??? ? ??? ?? ? ?? ??? ? (??? 
- <1,500 
- 1,500-2,000
(n=71) 
  5 
66 
 
  7.0 
93.0 
?????  1,900.0 
?? ??? ? ?????? ???? ??? ??? ? (??? 
- <3,000 
- 3,000-6,000 
- >6,000 
 
50 
107 
 43 
 
25.0 
53.5 
21.5 
?????  4,673.0 
???? ?????? ?? ?? ? ?????? ??????? ??? ? (??? 
- < 3,000 
- 3,000-6,000 
- > 6,000
 
69 
88 
43 
 
34.5 
44.0 
21.5 
?????  4,472.0 
 
4.3 ?? ?? ???? ??? ???????? ??????? ?? ?? 
?? ?? ???? ??? ???????? ??????? ?? ?? ???????? ? ????? ????? ?? ??? ??
????? ?? ?????? ? ???? ??????? ??????? ???? ?????????? ?????? ????????? ???
??????????? ???? ????????? ????? ??????? ??? ??? (???????? 4.6) 
 
 
48 
?
???????? 4.6 ?? ?? ???? ??? ???????? ??????? ?? ?? 
?????? ?? ??? 
(n=200) 
?? ??? 
????? ????? ?? 
- ?????? ???????????? ????? ???? ????????? ??? 
- ???????????? ??????? ????? ???? ????? ?????
 
130 
 70 
 
65.0 
35.0 
??? ?? ???? ?? 
- ?? ?? 2 
- ?? ?? 4
 
100 
100 
 
50.0 
50.0 
?????? ? 
- ?? ?????? 
- ???? ?????? 
- ?? ??????? 
- ??????????? 
- ???????? ??? ?? ??
 
45 
41 
44 
45 
25 
 
22.5 
20.5 
22.0 
22.5 
12.5 
???? ??????? ??????? ???? 
- 1.00-1.50 
- 1.51-2.00 
- 2.01-2.50 
- 2.51-3.00 
- 3.01-3.50 
- 3.51-4.00
 
  1 
 20 
110 
 53 
 14 
  2 
 
  0.5 
10.0 
55.0 
26.5 
7.0 
1.0 
?????????? ?????? ????????? 
- ??? 
- ??? ??
 
102 
 98 
 
51.0 
49.0 
 
 
 
 
 
49 
?
???????? 4.6 (?? ) 
?????? ?? ??? 
(n=200) 
?? ??? 
??????????? ???? ?????????* 
- ?? ?? ?? ??? ?? ??? 
- ???? ??? ?? 
- ????? 
- ??? ?
(n=102) 
81 
48 
18 
  3 
 
79.4 
47.1 
17.7 
 2.9 
???????? * ??????  ??? ?????????????? ??????? ?????  1 ??  
 
1) ????? ????? ?? 
????? ????? ?? ?????? ?? ??? ???? 200 ??? ?????? ?????? ???????????? 
????? ???? ????????? ???  ?? ??? 130 ??? ?? ??? ?? ??? 65.0 ????? ?? ?????
????????? ??????? ??? ?? ??? ????????? ??  ????? ???? ????? ????? ?? ??? 70 ??? ??
??? ?? ??? 35.0 ??? ?? ????? ?? ?????? ?? ??? ???? 2 ????? ?? ??? ?? ? ???????????????? ? ??
?? ????? ??? ?? ????? ? 
2) ??? ?? ???? ??  
?? ?? ???????? ???????????? ????? ???? ????????? ??? ???? ?? ??
???????????? ??????? ??? ?? ??? ????????? ??  ????? ???? ????? ????? ???
?? ?? ?????? ??? ?? ???? ???? ?? 2 ????? ?? 4 ?? ?????? ??  ?? ??? ?? ??? 50.0  
3) ?????? ???? ?? ? 
?? ?? ????? ?? ??????? ??? ?????? ???????? ???????????? ?? ??? 45 ???
??? ??  ?? ??? ?? ??? 22.5 ??????? ??? ??????? ??? ??????? ?? ??? 44 ??? ?? ??? ?? ??? 
22.0 ?????? ????? ?????? ?? ??? 41 ??? ?? ??? ?? ??? 20.5 ????????? ????????? ??? ?? ??  
?? ??? 25 ??? ?? ??? ?? ??? 12.5  
4) ???? ??????? ?? 
?? ?? ???? ??? ??????? ??????? ? 2.01-2.50 ?? ??? 110 ??? ?? ??? ?? ??? 
55.0 ??????? ?? ??? ??????? ??????? ? 2.51-3.00 ?? ??? 53 ??? ?? ??? ?? ??? 26.5 ????
??????? ??????? ? 1.51-2.00 ?? ??? 20 ??? ?? ??? ?? ??? 10.0 ???? ??????? ??????? ? 
3.01-3.50 ?? ??? 14 ??? ?? ??? ?? ??? 7.0 ???? ??????? ??????? ? 3.51-4.00 ?? ??? 2 ??? 
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?
?? ??? ?? ??? 1.0 ??????? ??????? ??????? ? 1.00-1.50 ?? ??? 1 ??? ?? ??? ?? ??? 0.5 
??????? ? ??  ?? ?? ???? ????? ? ??? ??????? ??? ??? ????????? ? 2.01-2.50 ??  ?? ??????? ?
?????? ????????? ??? ????  ???????? ? ?? ????? ? ?????? ??????? ??????? ??? 3.01 ??? ?? ??
?? ????? ??? 8.0 ??? ???  
5) ?????????? ?????? ????????? 
?? ?? ??????? ????????? ?????? ??????????? ??? 102 ??? ?? ??? ?? ??? 
51.0 ?????? ???? ????????? ?????? ??????????? ??? 98 ??? ?? ??? ?? ??? 49.0 
6) ??????????? ???? ????????? 
?? ?? ????? ???? ????????? ?????? ??????????? ??? 102 ??? ?? ??? ???? ???
?? ????????? ? ?????? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ??? 81 ??? ?? ??? ?? ??? 79.4 ??????? ??
?????????? ?????? ??? ?? ?? ??? 48 ??? ?? ? ? ?? ??? 47.1 ??????? ??? 18 ??? ?? ? ? ?? ??? 
17.7 ????????????? ?? ? ?? ??? 3 ??? ?? ??? ?? ??? 2.9   
 
4.4 ???? ????????? ???? ????????????????????? ?????? ?? ????? ?? ???????????????? 
???? ????????? ???? ????????????????????? ?????? ?? ????? ?? ?????
??????????? ???????? ? 2 ?? ? ??  ???? ??????????? ???? ???? ??? ????????????????
????????? ???? ????????????????????? ?? ???? ?????????????? ?? ?????? ????
?? ?? ??????? ??????? ??? ??? 
 
4.4.1 ???? ??????????? ???? ???? ??? ????????????????  
???? ??????????? ???? ???? ??? ???????????????? ???????? ? ?????? ???
??? ????????? ???????????????? ?? ???? ?? ?????? ???? ??? ????????????????? ???? ???
???? ?? ???? ?? ???????????? ????? ??????????? ???? ?? ????????? ????  ?? ???
???????????? ???? ???????? ????? ????????? ???? ?? ????????? ?????????? ???? ?? ?
??? ??? ??? ????  ?????? ??? ????????? ? ??????? ???? ??????? ?  ???? ???? ?? ??????? ????
??? ???? ? ?????? ?????? ???? ??? ??????? ?? ??? ???????  ???????? ? ??? ???????????
??????? ?? ????? ???? ???????? ?? ? ????? ??????? ??? ??? (???????? 4.7) 
1) ?????? ?????? ????????? ???????????????? ?? ???? ?? 
?? ?? ??????? ??????? ??? ????? ?? ???? ????? ?????? ????????? ?
??????????????? ?? ???? ?? ?? ??? 146 ??? ?? ??? ?? ??? 73.0 ???????? ??? ? ?????
51 
?
?????? ????????? ?????????? ?? ??? 54 ??? ?? ??? ?? ??? 27.0 ????? ??? ?  ?????? ???
???? ?? ???? ?????? ?? ? ?? ????? ? ???????? ?????? ????????? ??? ????? ????
???????????? ? ??? ???? ? ??????? ???? ???? ?? ??? ????????? ? ???? ????????????????
??????? ? ????? ?? ????? ??????? ?????????  
 
???????? 4.7 ???? ??????????? ???? ???? ??? ???????????????? 
?????? ?? ???
(n=200) 
?? ??? 
?????? ?????? ????????? ???????????????? ?? ???? ?? 
- ?? 
- ??? ?
 
146 
 54 
 
73.0 
27.0 
?????? ???? ??? ????????????????? ???? ??????? ?? ???? ?? 
- ??? ? 
- ??? ?? ?
(n=146) 
115 
  31 
 
78.8 
21.2 
???????????? ????? ??????????? ???? ?? ????????? ????  
- ??? 
- ??? ??
 
  53 
147 
 
26.5 
73.5 
?? ??? ???????????? ???? ????????* 
- ?? ?? ?? ??? ?? ??? 
- ???? ??? ?? 
- ????? 
- ??? ?
(n=53) 
37 
24 
16 
  2 
 
69.8 
45.3 
30.2 
  3.8 
????? ????????? ???? ?? ????????? ?????????? ???? ?? ???? ?
?? ??? ????  
- ??? ? ?? 
- ??? ?? ? ??
  
 
150 
  50 
 
 
75.0 
25.0 
 
 
 
 
52 
?
???????? 4.7 (?? ) 
?????? ?? ??? 
(n=200) 
?? ??? 
?????? ??? ????????? ? ??????? ???? ??????? ?  
- ?? ?????? 
- ???? ?????? 
- ?? ??????? 
- ??????????? 
- ???????? ??? ?? ??  
 
55 
48 
51 
26 
20 
 
27.5 
24.0 
25.5 
13.0 
10.0 
???? ???? ?? ??????? ???? ?? ???? ?* 
- ??? ?????? ???? ?? ??? ? 
- ??? ?????? ???? ???? ?????? ????????????????? 
- ??? ??? ?? ???? ? ??????? ? 
- ??? ?????? ???? ? ??????? ?????????? ??????? ???? ? 
  ????????????? ??? 
- ????????? ?????? ?????????????? ??? ?????? ???? ?? ? 
   ??? ???? ?? ???? ??? 
 
73 
49 
97 
85 
 
40 
 
36.5 
24.5 
48.5 
42.5 
 
20.0 
?????? ?????? ???? ??? ??????? ?? ??? ???????  
- ?? ????? ?? 
- ??? ? ????? ??
 
173 
 27 
 
86.5 
13.5 
????? ? ??? ??????????? ??????? ?? ????? ???? ???????? ?? ? 
- ?? ? ??? ? 
- ??? ? ? ??? ?
 
163 
 37 
 
81.5 
18.5 
???????? * ??????  ??? ?????????????? ??????? ?????  1 ??  
 
2) ?????? ???? ??? ????????????????? ???? ??????? ?? ???? ?? 
?? ?? ???? ????? ???? ??? ????????????????? ???? ??????? ?? ???? ?? 
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?? ???? ? ???? ??????????? ?? ?? ?? ?????? ???  
 
???????? 4.10 ??????? ?????? ? ?? ????? ???????????? ?????? ???????? ? ? ?? ??? ????  
                    ?? ???? ???? ?? ????? ?? ???????????????? ?? ? ? ???? ????????? 
?? ??  ?? ??? ? χ2 ???? ?? ?? ??
?????? ? 
- ??????????? ????? 
- ???? ???  
- ?? ???????? ?????????  
- ??? ??? ? ?????????????????  
- ?????? ??????? ?? ??? ? 
- ???? ??? ?????????? ?? ??????????  
- ????? ??????????????  
- ???????? ????? ??????? ? ????? ? 
  1.23 
12.54 
  0.79 
  0.54 
15.42 
11.23 
12.96 
11.32 
NS 
* 
NS 
NS 
** 
** 
* 
** 
???????? : NS ??? ? ????? ?? ?? ? ??? ??? ? ?? ?? ?????? ? ?? α=0.05 
*   ??????  ?? ????? ?? ?? ? ??? ??? ? ?? ?? ?????? ? ?? α=0.05  
** ??????  ?? ????? ?? ?? ? ??? ??? ? ?? ?? ?????? ? ?? α=0.01  
 
4) ????? ??????????????  
????? ?????????????? ?? ? ?? ??? ???? ?? ???? ???? ?? ????? ? ? ????
???????????? ??? ??? ?? ?? ?? ?????? ? ?? α=0.05 ????? ?? ????? ? ?? ??????? ???? ????
?????????? ????????  10,001-20,000 ????? ??? ? ?? ??? ?? ???? ? ???? ?????????
?? ????? ?? ????? ???? ?? ???? ? ??? ???? ?? ?? ????? ?? ??????? ???? ?????????????? ??
???? ??? ??? ? ??? ??? ???????? ??????????? ??? ? ???? ??? ??? ? 10,001-20,000 ????? ??? ????  
?? ??? ??????? ??? ? ??? ????? ???? ?? ? ?????? ???? ????? ? ???? ??????? ??? ???? ?????? ??
?????? ?????? ?? ??????? ???????????? ? ??  ?? ?? ?????? ??? ? ?? ??????? ?? ?????? ????
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?
?? ? ? ? ?????? ??????? ??? ? ?? ????? ? ? ???? ? ???? ??????????????? ??? ? ?????
?? ?????  
5) ???????? ????? ??????? ? ????? ? 
???????? ????? ??????? ? ????? ??? ? ?? ??? ???? ?? ???? ???? ?? ????? ?
?? ???? ???????????? ??? ??? ?? ?? ?? ?????? ? ?? α=0.01 ??????? ?? ?? ????? ? ? ?????
?? ????? ??? ? ????? ??? ??? ?? ???? ? ???? ??????????? ????? ?? ????? ???? ?? ????
?????? ???? ?? ?? ????? ?? ??????? ????? ????? ????? ???? ????? ? 
?? ?? ?? ???????????? ????? ?? ???????? ?????????  ?????? ??? ? ????
?????????????  ??? ? ? ?? ??? ???? ?? ???? ???? ?? ????? ?? ???????????????? ? ? ?
?? ???? ???????????? ??? ??? ?? ?? ??  α=0.05  
 
4.6.2 ?? ?? ????? ?? ??????? ????? ?? ???? ??? ???????? ??????? ?? ????? ?
?? ?? ??? ???? ?? ???? ???? ?? ????? ?? ???????????????? ? ???? ????????? 
???????????? ?????? ? ?  ??? ? ????? ?? ????? ?? ??????? ????? ?? ???? ???
???????? ??????? ?? ?? ???????? ? ??? ????? ????? ?? ??? ?? ???? ?? ?????? ? ????
??????? ??? ??? ???? ????????? ? ??? ???? ????? ?? ??? ?????? ?????? ?? ??? (???????? 4.11) 
1) ????? ????? ?? 
????? ????? ????? ? ?? ???? ?? ?? ? ?? ??? ???? ?? ???? ???? ?? ?????
??? ???????????????? ?? ? ? ???? ???????????? ??? ??? ?? ?? ?? ?????? ? ?? α=0.01 ???
?? ?? ???????? ???????????? ????? ???? ????????? ??? ? ??? ?? ???? ? ????
??????????? ????? ?? ????? ???? ?? ???? ? ??? ?? ?? ?????????????? ??????? ??? ?? ?
?? ????????? ??  ????? ???? ????? ????? ??? ??? ???? ?????? ?? ????? ?? ???? ??? ??????
??????? ??? ?????? ???? ?????? ???? ??? ? ?? ??? ?? ? ??? ???? ???? ????? ????? ???? ??? ??
??? ?? ??? ??????????? ??????? ???  ?????? ???????????? ????? ???? ????????? ??? 
???? ?? ?? ?????? ??? ?? ?? ????? ???????? ??? ? ??????? ??? ?? ????? ? ?? ?????? ??? ? ? ???? ?
???? ??????????????? ??? ? ?? ?? ?????  
2) ??? ?? ???? ?? 
??? ?? ???? ??????? ?? ???? ? ?? ??? ???? ?? ???? ???? ?? ????? ?? ?????
??????????? ?? ? ? ???? ???????????? ??? ??? ?? ?? ?? ?????? ? ?? α=0.01 ????? ?? ??
??? ?? ?? 4 ?? ??? ?? ???? ? ???? ??????????? ????? ?? ????? ???? ?? ???? ????? ?? ?? ?????
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?? ?? 2 ??? ??? ???????? ?????? ?? ????? ?? ?? 4 ?? ??????????????? ???? ????????????????
????????? ?? ?? ??? ? ?????? ??????? ??????????????????? ?????  ?? ????? ? ???? ?
???? ?????????????? ?? ?????? ??? ??? ????? ?? ?? ?? ?? ????? ?? ?? 2 
 
???????? 4.11 ??????? ?????? ? ?? ????? ?? ??????? ????? ?? ???? ??? ???????? ????? 
                     ?? ?? ????? ? ? ?? ??? ???? ?? ???? ???? ?? ????? ?? ???????????????? ?? ? 
                     ?? ???? ????????? 
?? ??  ?? ??? ? χ2 ???? ?? ?? ??
?????? ? 
- ??? 
- ????? ????? ?? 
- ??? ?? ???? ?? 
- ?????? ? 
- ???? ??????? ??????? ???? 
- ?????? ? ??? ???? ????? ?? 
  0.02 
16.22 
14.65 
21.53 
10.62 
  0.90 
NS 
** 
** 
** 
NS 
NS 
???????? : NS ??? ? ????? ?? ?? ? ??? ??? ? ?? ?? ?????? ? ?? α=0.05 
** ??????  ?? ????? ?? ?? ? ??? ??? ? ?? ?? ?????? ? ?? α=0.01  
 
3) ?????? ? 
?????? ???? ? ?? ????? ? ?? ? ?? ??? ???? ?? ???? ???? ?? ????? ?? ?????
??????????? ?? ? ? ???? ???????????? ??? ??? ?? ?? ?? ?????? ? ?? α=0.01 ????? ?? ?????
??? ????????? ?????? ????????? ???????????? ????????? ????????? ??? ?? ?? ??????
? ??????? ??????? ?? ??? ?? ???? ? ???? ??????????? ????? ?? ????? ???? ?? ???? ? ??? ????
?? ?? ????? ?? ?????????? ? ??? ??? ??? ?? ????????? ?????? ??? ?? ?? ??? ???????? ?????? ??? ????
??? ? ????????? ????????? ??? ?? ??????????????? ??? ?? ?? ??? ?? ????????? ????? ???
?????? ?? ?? ????? ? ?? ?????? ??? ? ? ???? ? ???? ??????????? ?? ???? ?? ?? ????? ? 
?? ??? ?? ????? ?  ???  ???? ??????? ??????? ????  ?????? ? ??? ????
????? ?? ??????????????? ????? ????????? ??? ? ? ?? ??? ???? ?? ???? ? ????
????????? ??? ???  ?? ?? ??????? ????????? ??????  ???? ??? ???????? ??? ?? ??? ? ??
????? ???? ?? ????? ??? ?? ???? ?????? ????? ???? ??? ?? ???? ??? ?????????? ??????? ??
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??? ? ??? ???? ????? ????? ??? ? ???? ?? ? ? ?? ??? ???? ?? ???? ? ???? ????????? ??? ???
???? ?? ?? ?? ?????? ? ?? α=0.05 
 
4.6.3 ?? ?? ??? ? ??? ? ? ?? ??? ???? ?? ???? ???? ?? ????? ?? ????????????????
?? ???? ????????? 
???????????? ?????? ? ?  ??? ? ????? ?? ??? ? ????? ?? ?? ???????? ? ??????
?????? ????????? ???????????????? ?? ???? ?? ????? ????? ?? ???????? ????
????? ?????????? ???? ?? ???? ??? ??? ????  ???? ???????????????? ???? ?? ???? ? ???
?????????? ?????? ????????? ??? ??? ?????? ?????? ?? ??? (???????? 4.12) 
1) ???? ???????????????? ???? ?? ???? ? 
???? ???????????????? ???? ???????????????? ???? ?? ???? ? ?? ???
???? ?? ???? ? ???? ???????????? ??? ??? ?? ?? ??  α=0.01????? ?? ????? ? ???????
???????????? ?? ???? ??? ??? ?? ???? ? ???? ??????????? ????? ?? ????? ???? ?? ??? ???
?? ?? ????? ? ???????????????? ?? ???? ??????? ??????????? ?? ??????? ??? 
2) ?????????? ?????? ????????? 
?????????? ???? ?? ????????? ??????????? ? ?? ??? ???? ?? ???? ?
???? ??????????? ??? ??? ?? ?? ??  α=0.01????? ?? ????? ???? ????????? ??????
????????????? ??? ??? ?? ???? ? ???? ??????????? ????? ?? ????? ???? ?? ??? ???
?? ?? ????? ?? ???? ????????? ?????? ????????? 
?? ??? ?? ??? ??? ??? ?????? ?????? ????????? ????????????????
?? ???? ?? ???????? ????? ?? ???????? ????????? ?????????? ???? ?? ???? ??? ?
?? ???? ??? ??? ? ? ?? ??? ???? ?? ???? ? ???? ?????????????? ?? ?????????????????
??? ??? ?? ?? ?? ?????? ? ?? α=0.05 
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???????? 4.12 ??????? ?????? ? ?? ??? ? ??? ? ? ?? ??? ???? ?? ???? ???? ?? ????? ?? ????? 
                     ??????????? ?? ? ? ???? ????????? 
?? ??  
?? ??? ? χ2 ????
?? ?? ?? ???
??? ? 
- ?????? ?????? ????????? ????????????????  
  ?? ???? ?? 
- ????? ????????? ???? ?? ????????? ?????????? ????
??? ???? ??? ??? ????  
- ???? ???????????????? ???? ???? ? 
- ?????????? ?????? ????????? 
  2.44 
 
  0.01 
 
26.14 
  8.75 
NS 
 
NS 
 
** 
** 
???????? : NS ??? ? ????? ?? ?? ? ??? ??? ? ?? ?? ?????? ? ?? α=0.05 
** ??????  ?? ????? ?? ?? ? ??? ??? ? ?? ?? ?????? ? ?? α=0.01  
 
 
?
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